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В наш час стратегічне управління базується на вивченні відносин, які можна 
охарактеризувати за допомогою системи «середовище-організація». Більшість серед існуючих 
сьогодні концепцій управління розглядає організацію як відкриту систему, яка постійно взаємодіє 
з окремими елементами зовнішнього середовища: іншими організаціями, банками, місцевими 
органами і дає змогу організаціям виживати в умовах, що постійно змінюються. Концепції 
існування та розвитку організацій у зовнішньому середовищі використовують різні підходи та 
моделі, сформовані на базі різних теорій управління. У менеджменті зазначається, що стратегічне 
управління є інструментом, який допомагає у прийнятті управлінських рішень. Це є забезпечення 
нововведень та змін в достатньому обсязі, щоб адекватно реагувати на зміни у зовнішньому 
середовищі. Стратегічне управління вносить суттєві корективи в методи управління, відкидаючи 
можливість керування діяльністю організації. Виникає необхідність вносити стратегічні корективи 
в поставлені завдання згідно зі змінами на ринку і аж до можливості прогнозування виходу на 
ринок інших товарів. Ця управлінська концепція робить акцент на умови ринку, особливо на 
умови конкуренції та збуту, як на критерій управління. Ця концепція вже наближається до 
маркетингу, але в ній ринкові умови враховуються лише як фактори випадкових відхилень від 
виробленої стратегії, а стратегічний план прилаштовується до таких змін, але не передбачає 
заходів, що спроможні активно впливати на ситуацію ринку. Періодичне коригування 
запланованої стратегії не може вирішити завдання відповідно до умов ринку виробничо-збутової 
діяльності організації. Провідні сучасні організації використовують систему стратегічного 
управління, яка лежить в основі концепції маркетингу. Основна мета маркетингу - забезпечення 
максимальної рентабельності її функціонування, що може бути досягнуто лише в разі відповідності 
продукції організації ринковим  вимогам . Найпрогресивнішою є теорія стратегічного управління. 
Світова практика бізнесу показує, що більшість організацій, які досягни значних результатів в 
бізнесі, завдячує саме впровадженню системи стратегічного управління. Будь-яка модель 
управління організацією базується на відповідній концепції. Концепція управління - це система 
ідей, принципів, уявлень, що зумовлюють мету функціонування організації, механізми взаємодії 
суб'єкта та об'єкта управління, характер взаємовідносин між окремими ланками його внутрішньої 
структури, а також необхідний ступінь урахування впливу зовнішнього середовища на розвиток 
організації. Згідно з концепцією стратегічного управління аналіз зовнішнього та внутрішнього 
середовища - необхідний елемент визначення місії та цілей організації. Стратегії в цьому випадку 
виступають як інструменти досягнення цілей, а для успішної реалізації обраної стратегії 
необхідно, щоб організація функціонувала відповідно до вибраної концепції управління. 
Стратегічне управління - це реалізація концепції, в якій поєднуються цільовий та інтегральний 
підходи до діяльності організації, що дає можливість встановлювати цілі розвитку, порівнювати 
їх з наявними можливостями організації та приводити їх у відповідність шляхом розробки та 
реалізації системи стратегій. Концепція стратегічного управління лежить в основі стратегічного 
мислення і знаходить вираз у характерних рисах її застосування. 
Реалізація концепції стратегічного управління організацією можлива лише тоді, коли 
організація є стратегічно орієнтованою. Стратегічно орієнтована організація - це така організація, 
в якій персонал має стратегічне мислення, застосовується система стратегічного управління, що 
дає змогу розробляти та використовувати інтегровану систему стратегічних планів, і поточна, 
повсякденна діяльність, підпорядкована досягненню поставлених стратегічних цілей. 
